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С.І. Дегтярьов 
П Р О Б Л Е М А ІСТОРІ Ї Б Ю Р О К Р А Т І Ї Р О С І Й С Ь К О Ї 
І М П Е Р І Ї К ІНЦЯ XVIII - П Е Р Ш О Ї П О Л О В И Н И XIX СТ. 
У РОБОТАХ СУЧАСНИХ У К Р А Ї Н С Ь К И Х Н А У К О В Ц І В 
І с т о р і о г р а ф і я , п р и с в я ч е н а в и в ч е н н ю ч и н о в н и ц т в а т а ф о р м у в а н н ю 
д е р ж а в н о г о ап ар а т у у Р о с і й с ь к і й імпер і ї , д о в о л і з н а ч н а т а 
б а г а т о п л а н о в а . Але н е усі а с п е к т и д а н о ї п р о б л е м и с т а в али ме тою 
д о с л і д ж е н ь в і т ч и з н я н и х н а у к о в ц і в . Д о р о б о к з о к р е с л е н о ї т е м а т и к и 
с к л а л и м о н о г р а ф і ч н і д о с л і д ж е н н я і с т о р и к і в , п р а в н и к і в , п о л і т о л о г і в , 
ф і л о с о ф і в , с о ц і о л о г і в ; їхн і н а у к о в і статті , о п у б л і к о в а н і у п е р і о д и ч н и х 
в и д а н н я х , з б і р н и к а х ма т ер і а л і в н а у к о в и х к о н ф е р е н ц і й ; д и с е р т а ц і й н і 
д о с л і д ж е н н я т а їхн і а в т о р е ф е р а т и . 
І с т о р і о г р а ф і ч н и й д о р о б о к с учасних у к р а ї н с ь к и х д о с л і д н и к і в м о ж н а 
у м о в н о под і ли ти на ч о т и р и групи . У трьох з них р і зн і а с п е к т и історії 
ч и н о в н и ц т в а з а ч і п а ю т ь с я л и ш е п о б і ж н о : п е р ш а - пр ац і , п р и с в я ч е н і 
п р оц е с у і н к о р п о р а ц і ї у к р а ї н с ь к и х з емель до складу Р о с і й с ь к о ї імпер і ї у 
к і н ц і XVI I I - на поча тку X IX ст. та с п р о б а м у к р а ї н с ь к о г о народу збере г ти 
свою н а ц і о н а л ь н у і д ен тичн і с т ь у ц ей п е р і о д ; друга - д о с л і д ж е н н я з 
р і з ни х п и т а н ь у к р а ї н с ь к о ї історії, д е а в т ори , в и в ч а ю ч и т і чи і нш і с т о р о н и 
с у сп і л ьно го ж и т т я , т о р к а ю т ь с я і історії ч и н о в н и ц т в а як н е в і д ' ємно ї 
складово ї т о г о ч а с н и х р е а л і й ; тре тя - р о б о т и , о с н о в н и м п р е дм е т ом я к и х 
є і стор ія р і зних д е р ж а в н и х у с т анов чи в і домств ( з - п ом іж в к а з а н и х трьох 
груп саме ця є н а й б і л ь ш і н ф о р м а т и в н о ю щодо історії бюрокр а т і ї ) . До 
четверто ї групи ми в і дн е сли б е з п о с е р е д н ь о д о с л і д ж е н н я п р о б л е м , 
п о в ' я з а н и х з д е р ж а в н о ю с л ужбою , о с о б и с т и м і п р о ф е с і й н и м ж и т т я м 
ч и н о в н и к і в і т .п . 
О с т а н н і й кате гор і ї і с т о р і о г р а ф і ч н о г о д о р о б к у ми і п р и д і л и м о 
увагу у д а н і й р обо т і . В о н а п р е д с т а в л е н а д е щ о м е н ш о ю к і л ь к і с тю 
н а у к о в и х роб іт , н іж п о п е р е д н я . Ч и н о в н и ц т в о о б р а л и о с н о в н и м 
п р е д м е т о м своїх д о с л і д ж е н ь т ак і н а у к о в ц і , я к М . Л ю б а р , В . Ш а н д р а , 
М . Б а р м а к , В . М о л ч а н о в , В .Волод ько т а ін . Д е я к і а с п е к т и у к р а ї н с ь к о г о 
ч и н о в н и ц т в а д о с л і д и л а Н . Ш и п [11] . 
Н и з к а робіт була п р и с в я ч е н а ч и н о в н и к а м п о л і ц е й с ь к о г о в і домства . 
Т ак , метою р о б о т и М .Любар а стало в и в ч е н н я о р г а н і з а ц і й н о - п р а в о в и х 
засад к а д ро во г о з а б е з п е ч е н н я о р г ан і в з а г ально ї т а п о л і т и чн о ї пол іц і ї 
Р о с і й с ь к о ї імпер і ї на у к р а ї н с ь к и х з емлях у к і н ц і XV I I I - на поча тку XX ст. 
З о к р е м а ним були ро з г л яну т і п и т а н н я н о р м а т и в н о - п р а в о в о г о 
р е г у л ю в а н н я п р о х о д ж е н н я служби ч и н о в н и к а м и пол іц і ї т а ж а н д а р м е р і ї ; 
ор г ан і з ац і ї т а змісту п р о ф е с і й н о ї п і д г о т о в ки кадр ів з а з н а ч е н и х ор г ан і в 
[5]. В . М о л ч а н о в , в и в ч а ю ч и ж и т т є в и й р і в е н ь ч и н о в н и к і в п р а в о о х о р о н н и х 
у с т ано в , з у п и н я в с я і н а п о в н о в а ж е н н я х службовц і в п о л і ц е й с ь к и х 
ор г ан і в , р і вн і їхніх прибу тк і в т о щ о [6]. 
П и т а н н я , п о в ' я з а н і з ч и н о в н и к а м и о р г а н і в у п р а в л і н н я і суду у 
К и ї в с ь к о м у н а м і с н и ц т в і к і н ц я XVII I ст., досл і джував В .Володько . 
Н е з в а ж а ю ч и на з в ужен і х р о н о л о г і ч н і і г е о г р а ф і ч н і меж і своїх роб іт , 
о к р ем у увагу д о с л і д н и к п р и д і л и в ф о р м у в а н н ю ч и н о в н и ц ь к о г о 
апарату , йо го с о ц і а л ь н о м у складу, р о л і у йо го п о п о в н е н н і 
д в о р я н с ь к о г о с а м о у п р а в л і н н я т о щ о [2; 3 ; 4 ] . Він т а к о ж в и з н а ч и в 
ч и с е л ь н і с т ь , в і к о в и й , с о ц і а л ь н и й т а н а ц і о н а л ь н и й склад ч л е н і в 
п ри с у т с т в і й і к а н ц е л я р с ь к и х с л ужбо вц і в судових т а а д м і н і с т р а т и в н и х 
у с т а н о в К и ї в с ь к о г о н а м і с н и ц т в а ; о х а р а к т е р и з у в а в ї хнє м а т е р і а л ь н е 
з а б е з п е ч е н н я ; п р и д і л и в увагу к а д р о в і й п о л і т и ц і т а п о л і т и ц і н а д а н н я 
с л у ж б о в ц я м ч и н і в ; в и з н а ч и в р е г л а м е н т н і п р и н ц и п и р о б о т и 
ч и н о в н и к і в у с т а н о в і к а н ц е л я р і й . 
Р і з н о м а н і т н і а с п е к т и служби в и б о р н и х ч и н о в н и к і в н а 
у к р а ї н с ь к и х з ем л я х в и в ч а л а В . Ш а н д р а . В о н а д о с л і д и л а у м о в и 
в и б о р ч о г о п р оц е с у ; в и з н а ч и л а о с о б л и в о с т і служби д л я д в о р я н т а 
п р е д с т а в н и к і в і н ш и х в ерс т в н а с е л е н н я ; т о р к н у л а с я п и т а н н я 
з а о х о ч е н ь т а с т я г н е н ь , щ о з а с т о с о в у в а л и с я д о в и б о р н и х ч и н о в н и к і в 
[8] . Н е ю т а к о ж були д о с л і д ж е н і о с о б л и в о с т і ф о р м у в а н н я бюрокр а т і ї 
н а т е р ен а х П р а в о б е р е ж н о ї У к р а ї н и [7] . 
М . Б а р м а к д о с и т ь г р у н т о в н о д о с л і д и в п р а в о в і о с н о в и ф о р м у в а н н я 
т а ф у н к ц і о н у в а н н я к орп у с у ц и в і л ь н и х с л ужбовц і в Р о с і й с ь к о ї імпер і ї у 
к і н ц і XV I I I - п е р ш і й п о л о в и н і XIX ст. З о к р е м а в ч е н и й п р и д і л и в увагу 
т е хнолог і ї в ідбору і п р и й о м у к а н д и д а т і в на д е р ж а в н у службу, с и с т е м і 
ї х с о ц і а л ь н о г о захисту, с л у ж б о в и м з а о х о ч е н н я м т а п о к а р а н н я м з а 
п о р у ш е н н я й з л о ч и н и т о щ о [1] . 
У 2009 р . у К и є в і в и й ш л о к о л е к т и в н е д о с л і д ж е н н я « Н а р и с и історі ї 
д е р ж а в н о ї служби в Укра їн і » , що стала ф а к т и ч н о п е р ш о ю с п р о б о ю в 
у к р а ї н с ь к і й і с т о р і о г р аф і ї у з а г а л ь н и т и в і т ч и з н я н и й н а у к о в и й до с в і д з 
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і стор і ї о р г а н і з а ц і ї д е р ж а в н о ї с л ужби т а д і я л ь н о с т і д е р ж а в н и х 
с л у ж б о в ц і в . У ш о с т о м у ро зд і л і в и с в і т л ю в а л и с я р і з н і а с п е к т и 
ч и н о в н и ц ь к о ї с л ужби в У к р а ї н і у X V I I I - X I X ст., у т ому ч и с л і й 
о с о б л и в о с т і в х о д ж е н н я п р е д с т а в н и к і в м і с ц е в и х с л ужбо ви х еліт 
п і в д е н н и х , п р а в о б е р е ж н и х і л і в о б е р е ж н и х губер ій ( т . з в . н а ц і о н а л ь н и х 
о к р а ї н ) д о складу р о с і й с ь к о ї і м п е р с ь к о ї б ю р о к р а т і ї [9, с .113-130] . 
То го ж 2009 р . світ п о б а ч и л о ще б ільш ґ р у н т о в н е , п ' я т и т о м н е 
в и д а н н я « І с тор і я д е р ж а в н о ї служби Ук р а ї н и » , над я к и м п р а ц ю в а в 
в е л и к и й к о л е к т и в а в тор і в і у п о р я д н и к і в , що с к л а д а в с я з а в т о р и т е т н и х 
в і т ч и з н я н и х н а у к о в ц і в . Н и м и було п р о а н а л і з о в а н о ш и р о к и й с п е к т р 
п р о б л е м , п о в ' я з а н и х з д е р ж а в о т в о р ч и м и п р о ц е с а м и н а у к р а ї н с ь к и х 
з е м л я х , п о л і т и к о - а д м і н і с т р а т и в н и м у с т р о є м , о р г а н і з а ц і є ю 
д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я т а д е р ж а в н о ї с л у ж б и , д і я л ь н і с т ю д е р ж а в н и х 
с л у ж б о в ц і в . О к р е м и й р о з д і л п е р ш о г о т ом у було п р и с в я ч е н о 
п и т а н н ю д е р ж а в н о ї с л ужби в у к р а ї н с ь к и х г у б е рн і я х у с к л а д і 
Р о с і й с ь к о ї і мп е р і ї [10, с . 279-318 ] . Тут були п р о а н а л і з о в а н і всі з м і н и 
у х а р а к т е р і д е р ж а в н о ї с л у ж б и , що в і д б у ли с я п р о т я г о м і м п е р с ь к о г о 
п ер і о д у , н а п р и к л а д , з а м і н а н а м і с н и ц ь к о ї с и с т е м и о р г а н і з а ц і ї 
м і с ц е в о ї в л а ди на г у б е р н а т о р с ь к у у 1796 р . і т . п . З н а ч н а ува г а тут 
була п р и д і л е н а і д е я к и м р е г і о н а л ь н и м о с о б л и в о с т я м р і з н и х 
у к р а ї н с ь к и х т е р и т о р і й ( П р а в о б е р е ж ж я , Л і в о б е р е ж ж я , п і в д е н н и х 
г у б е рн і й ) , що в п л и н у л и там н а п р о ц е с ф о р м у в а н н я бюрокра т і ї . 
П і д б и в а ю ч и п і д с у м к и , слід з а з н а ч и т и , що п р о б л е м а історі ї 
у к р а ї н с ь к о г о ч и н о в н и ц т в а пер іоду Р о с і й с ь к о ї імпер і ї н е д о с т а т н ь о 
в и в ч а є т ь с я в і т ч и з н я н и м и н а у к о в ц я м и . П е в н и м о с е р е д к о м д о с л і д н и к і в , 
я к і п р и д і л я ю т ь увагу з а з н а ч е н і й т е м а т и ц і , є І н с ти т у т історі ї У к р а ї н и 
НАН Укра ї ни (В .Шандра , Г .Папак ін , В .Молчанов , Н . Ш и п т а і н . ) . 
С п о с т е р і г а є т ь с я т а к о ж т е н д е н ц і я д о б ільш а к т и в н о г о в и в ч е н н я я к 
с и с т е м и д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я в ц ілому, т а к і ч и н о в н и ц т в а с аме на 
з емля х П р а в о б е р е ж н о ї У к р а ї н и ( М . Б а р м а к , В . Ш а н д р а , Ю . В о й т е н к о , 
А . Ф і л і н ю к , А . С к р и п н и к , Л . К а з н а ч е є в а , Ю .Р у д а к о в а т а і н . ) . З н а ч н о м е н ш е 
ува ги п р и д і л я є т ь с я у ц ь ому к о н т е к с т і і н ш и м р е г і о н а м У к р а ї н и -
Л і в о б е р е ж ж ю , С л о б о ж а н щ и н і , п і в д е н н и м г у б е рн і ям . Вкр ай мало 
д о с л і д ж е н ь , п р и с в я ч е н и х п о в с я к д е н н о м у о с о б и с т о м у й с л ужбо в ому 
ж и т т ю ч и н о в н и к і в , ї хн ьому о с в і т н ь ом у й к уль т урному р і в н я м . 
Ч и н о в н и к и д е я к и х в і домств взагал і д о с і з а л и ш а ю т ь с я п о з а у в а гою 
н а у к о в ц і в ( н а п р и к л а д , в і д омс т в а н а р о д н о ї о с в і т и ) . 
В ц і л ому слід п о г о д и т и с я з і с л о в а м и у к р а ї н с ь к о г о в ч е н о г о 
О . Р е є н т а про те , що « у к р а ї н с ь к а і с т о р і о г р а ф і я п о к и що н е 
п р о д е м о н с т р у в а л а в л а с н о г о б а ч е н н я о с о б л и в о с т е й ф о р м у в а н н я 
б ю р о к р а т и ч н о г о а п а р а т у н а т е р и т о р і ї У к р а ї н и » [12] . 
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